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 MOTTO  
 
 
Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan Sholat 
( Al – Baqarah ) 
 
 
“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika 
kita memulai sekarang, dan anda tak akan mengetahui masa 
depan jika anda menunggu-menunggu” 
( Williem Feather ) 
 
 
Takdir adalah ketentuan Allah, tapi keberhasilan kitalah yang 
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PENGARUH INTELEGENSI DAN DISIPLIN BELAJAR 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN 
EKONOMI PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 SAWIT 
 
Landung Dirganta Wijaya P, A 210 080 125 Program Studi Pendidikan 
Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh intelegensi belajar terhadap prestasi belajar siswa; 2) Untuk mengetahui 
pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa; 3) Untuk mengetahui 
pengaruh intelegensi dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 
sawit yang telah menempuh mata pelajaran ekonomi siswa dengan sampel 
sebanyak 125 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji 
reliabilitas. teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif.  
 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 21,105+ 0, 
408X1 +0, 474X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil prestasi belajar siswa 
dipengaruhi oleh  intelegensi dan disiplin belajar. Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) Ada pengaruh yang signifikan intelegensi terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 sawit. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,960 > 
1,980 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif sebesar 
12,7 %; 2) Ada pengaruh yang signifikan disiplin belajar terhadap prestasi belajar 
mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 sawit. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
3,777 > 1,980 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan efektif 
sebesar 11,7 %; 3).  Ada pengaruh yang signifikan intelegensi dan disiplin belajar 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII SMP 
Negeri 3 sawit. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 19,701 > 3,071 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,000. Dengan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,244. 4) Hasil 
uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,244 menunjukkan bahwa besarnya 
pengaruh antara intelegensi dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa 
adalah sebesar 24,4 % sedangkan 75,6 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti 
 
Kata Kunci: intelegensi, disiplin belajar, prestasi belajar siswa    
